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CAPDEVILA, Ramon. Dos sepulcres 
de lloses al terme de l'Albiol, a "Miscel~la- 
nia en homenatge a Salvador Vilaseca i 
Anguera", Reus, 1865, pp. 55-61. 
Encara que els sepulcres siguin teme 
de I'Aibiol, el fet de trobar-se a les masies 
catalanes, prop del nostre, i tenint en 
compte la nubla eficacia de les fronteres 
administratives en l'hpoca en que se si. 
tuen (s. XII), ens mou a col.locar aquí 
aquest t rebd.  
CAVALLÉ, Joan. Lo mort elegant, tra- 
gicomedia monosifildbica, a "111 Premi 
Joan Barceló", Edicions Robrenyo, Bar- 
celona, 1985, p. 28. 
Breu escrit de J. Cavalié, seleccionat en 
la citada convocatória, que podria definir- 
se com a poesia eschica. 
CAVALLÉ, Joan. El Théátre des Ha- 
lles, Alain Timar i els pobres (de nosal- 
nes), a "Fenici", núm. O, Reus, octubre 
1985. 
Article d'opinió sobre moderns corrents 
escenics, a Europa i aquí. 
ISERN, Antoni. Post la morto, a "Ho- 
rizonto", núm. 57, maig-juny 1985. 
Versió a l'esperanto feta pel també al- 
coverenc Salvador Gumi, del poema Des- 
prés de la mort, inclós en el recutl Esplets 
d anima jove. 
ROVIRA 1 CÓMEZ, Salvador-J. El 
mercar de Valls el primer quart del segle 
XVIII, a "Quadems #Historia Tarraco- 
nense, V", Institut d'Estudis Tartaconen. 
ses "Ramon Berenguer IV", Tarragona, 
1985,pp. 101-111. 
Article fet nomes sobre el cas d'una 
botiga vallenca, la de 3oan Marquel, pel 
periode comprits entre 1719 i 1727. Per 
la relació de clients, l'autor dedueix que 
Alcover devia decantar-se molt relativa- 
ment cap a Valls. 
SÁNCHEZ REAL, José. Estado sanita- 
no de Tarragona a fines del siglo XVI, a 
"Quadems $Historia Tarraconense V", 
Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV", Tarragona, 1985, pp. 25- 
58. 
En aquest t rebd,  Sánchez Real remar- 
ca com Alcover presta un "especial ajut" 
a Tarragona, durant lapesta de 1581-1607, 
cosa que es demostra perque, amb poste- 
rioritat, Tarragona afavoriri Alcover com 
a regraciament. Aixó cal relacionar-ho 
amb la situació puixant que Aicover vivia 
en aqueil moment, de la qual ja hem parlat. 
